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Study of Characteristics of Childcare Stress at 4 Weeks Postpartum based 





　Purpose：This study was conducted to clarify childcare stressors，cognitive assessment and 
coping characteristics among primapara women in a state of strong stress reactions at 4 weeks 
postpartum．
　Method：A questionnaire survey was conducted targeted at 70 primapara women at 1 and 4 
weeks postpartum．The contents of the survey consisted of the Childcare Stressor Scale，Cognitive 
Appraisal Rating Scale，Coping Scale and Public Health Research Foundation Stress Check List 
Short Form （PHRF-SCL-SF）．
　Results：A cluster analysis of the PHRF-SCL-SF was conducted at 1 week postpartum targeted 
at 27 women categorized as a high stress reaction group．These subjects consisted of 12 women 
（44.4％） of a persistent stress group who were categorized as the high stress reaction group at both 
1 week and 4 weeks postpartum，and 15 women （55.6％） of a diminished stress reaction group 
who were categorized as the high stress reaction group at 1 week postpartum but categorized as a 
low stress reaction group at week 4 postpartum．The Mann-Whitney U  test was performed using 
these two groups as independent variables and using subscale scores of the Childhood Stressor 
Scale，Cognitive Appraisal Rating Scale and Coping Scale as dependent variables．Among 
childcare stressors，the persistent stress group demonstrated high scores for "decreased sense of 
effectiveness as parent"，"inadequate childcare knowledge and skills" and "sense of constraint due 
to childcare"．Those subjects who felt a high level of stress attributable to their baby crying at 
night or after feeding consisted of 6 subjects （50.0％） in the persistent stress group and 2 subjects 
（13.3％） in the diminished stress group，and cognitive assessment scores were higher for "assessed 
as threatening" and lower for "controllability" among the persistent stress group．There were no 
significant differences observed with respect to coping．
　Discussion：The characteristics of childcare stressors and cognitive assessment among 
primapara women in whom high stress reactions persisted at week 4 postpartum were able to 
be identified．These were thought to be attributable to a sense of confusion and things not going 
as expected with respect to feeding and childcare they experienced for the first time as a result 
of being first-time mothers，as well as being forced to a lead a lifestyle in an environment that 
subjects them to restrictions such as a lack of recreational activities．In order to prevent this，it 
was suggested to be important for nursing professionals to provide specific guidance to first-time 
1）同志社女子大学看護学部　 Faculty of Nursing，Doshisha Womenʼs College of Liberal Arts
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mothers in the areas of childcare knowledge and skills while focusing on the time from pregnancy 
to childrearing，as well as make active use of telephone visitations and two-week checkups after 
birth to validate their behavior and emotions as mothers while also promoting a sense of success 
and achievement．　　





　方　法：初産婦 70名を対象に産後 1週と 4週に質問紙調査を実施した。調査内容は，育児ストレッサー
尺度，認知的評価測定尺度，コーピング尺度，Public Health Research Foundation Stress Check List 
Short Form（PHRF-SCL-SF）であった。
　結　果：産後 1週の PHRF-SCL-SFのクラスタ分析によりストレス反応が高群に分類された 27名を




















































































































































































　今津ら（2006）のPublic Health Research Foundation 















































































































自宅 12名（77.8％），実家 14名（51.8％），不明 1名
であった。
（n＝70）



















































































得点であった（U ＝ 30.0，p ＜ .01）。また，コントロー
ル可能性（持続群 1.5，軽減群 3.5）においても有意差
が認められ，持続群の方が軽減群に比べ低得点であっ





















































































































































































































































































1 後追いや抱っこなど相手をほしがる・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
2 よく泣いてなだめにくい・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
3 かんしゃくを起こす・・・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
4 １人にするとぐずる・ ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
5 機嫌がかわりやすい ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
6 夫や父母の手伝いがない・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
7 子どもの育て方に疑問をもつ・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
8 家族のまとまりがない ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
9 自由な時間がない・・ ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
10 成長や発達の目安にこだわってしまう・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
11 生活が平凡である・・ ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
12 新しいことが始められない・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
13 やりたいことを我慢する・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
14 夫からの言葉かけが少ない・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
15 しかり方がわからない ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
16 受診のタイミングがつかめない ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
17 育児を1人でしている・・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
18 母親にむいていない・ ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
19 病気なのか判断できない・・・・・・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
20 夫が子どもをかまわない・・・・・・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
21 しつけ方がわからない ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
22 発熱などの緊急時に対処できない ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
23 同年齢の子どもの成長や発達とくらべてしまう 4 3 2 1 4 3 2 1
24 子どもをうまく育てられない・・・・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
25 趣味や仕事を制約される・・・・・・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
経験頻度 経験程度




































「親としての効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24，「育児に
よる拘束」は， 9， 11， 12， 13， 25，「サポート不足」は 6， 8， 14，
17，20，「子どもの特性」は，1，2，3，4，5，「育児知識と技術不足」













































1 後追いや抱っこなど相手をほしがる・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
2 よく泣いてなだめにくい・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
3 かんしゃくを起こす ・・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
4 １人にするとぐずる ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
5 機嫌がかわりやすい ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
6 夫や父母の手伝いがない・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
7 子どもの育て方に疑問をもつ・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
8 家族のまとまりがない ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
9 自由な時間がない ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
10 成長や発達の目安にこだわってしまう・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
11 生活が平凡である ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
12 新しいことが始められない・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
13 やりたいことを我慢する・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
14 夫からの言葉かけが少ない・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
15 しかり方がわからない ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
16 受診のタイミングがつかめない ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
17 育児を1人でしている・・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
18 母親にむいていない ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
19 病気なのか判断できない・・・・・・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
20 夫が子どもをかまわない・・・・・・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
21 しつけ方がわからない ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
22 発熱などの緊急時に対処できない ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
23 同年齢の子どもの成長や発達とくらべてしまう 4 3 2 1 4 3 2 1
24 子どもをうまく育てられない・・・・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
25 趣味や仕事を制約される・・・・・・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
経験頻度 経験程度




































「親として 効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24，「育児に
よる拘束」は 9， 11， 12， 13， 25，「サポート不足」は 6， 8， 14，
17，20，「子どもの特性」は，1，2，3，4，5，「育児知識と技術不足」























































1 後追いや抱っこなど相手をほしがる・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
2 よく泣いてなだめにくい・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
3 かんしゃくを起こす・・・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
4 １人にするとぐずる・ ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
5 機嫌がかわりやす ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
6 夫や父母の手伝いがない・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
7 子どもの育て方に疑問をもつ・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
8 家族のまとまりがない ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
9 自由な時間がない・・ ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
10 成長や発達の目安にこだわってしまう・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
11 生活が平凡である・・ ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1







19 病気な か判断できない・・ ・
20 夫が子どもをかまわない
21 しつけ方がわからない







































「親としての効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24，「育児に
よる拘束」は， 9， 1， 12， 13， 25，「サポート不足」は 6， 8， 14，
17，20，「子どもの特性」は，1，2，3，4，5，「育児知識と技術不足」























































1 後追いや抱っこなど相手をほしがる・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
2 よく泣いてなだめにくい・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
3 かんしゃくを起こす・・・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
4 １人にするとぐずる・ ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
5 機嫌がかわりやすい ・・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
6 夫や父母の手伝いがない・・・・ ・・・・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1













































「親としての効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24，「育児に
よる拘束」は， 9， 11， 12， 13， 25，「サポート不足」は 6， 8， 14，
17，20，「子どもの特性」は，1，2，3，4，5，「育児知識と技術不足」

















































































































「親としての効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24 「育児に
よる拘束」は， 9， 1， 12， 13 25，「サポート不足」は 6， 8， 14，
17，20，「子どもの特性」は，1，2，3，4，5，「育児知識と技術不足」














































































































「親としての効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24，「育児に
よる拘束」は， 9， 1， 12， 13， 25，「サポート不足」は 6 8， 14，
17，20，「子どもの特性」は，1 2，3，4，5，「育児知識と技術不足」







































































































「親としての効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24 「育児に
よる拘束」は， 9， 1， 12， 13 25，「サポート不足」は 6， 8， 14，
17，20，「 どもの特性」は，1，2，3，4，5，「育児知識と技術不足」









































































































「親としての効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24，「育児に
よる拘束」は， 9， 11， 12， 13， 25，「サポート不足」は 6 8 14
17，20，「子どもの特性」は，1 2 3，4，5 「育児知識と技術不足」



































































































「親としての効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24，「育児に
よる拘束」は， 9， 1， 12， 13， 25，「サポート不足」は 6， 8， 14，
17，20，「子どもの特性」は，1，2，3，4，5，「育児知識と技術不足」









































































































「親としての効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24，「育児に
よる拘束」は， 9， 11， 12， 13， 25，「サポート不足」は 6 8， 14，
17，20，「子どもの特性」は，1 2，3，4，5，「育児知識と技術不足」




































































































「親としての効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24，「育児に
よる拘束」は， 9， 11， 12， 13， 25，「サポート不足」は 6 8， 14，
17，20，「子どもの特性」は，1 2，3，4，5，「育児知識と技術不足」




































































4 夫から 言葉 けが少




























「親としての効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24，「育児に
よる拘束」は， 9， 11， 12， 13， 25，「サポート不足」は 6 8， 14，
17，20，「子どもの特性」は，1 2，3，4，5，「育児知識と技術不足」























































1 後追い 抱っこ ど相手をほしがる 4 3 2 1 4 3 2 1
2 よく泣 てなだめ くい・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
3 かん ゃくを起 す ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
4 １人にする ぐず 4 3 2 1 4 3 2 1
5 機嫌 かわりやすい 4 3 2 1 4 3 2 1
6 夫 父母 手伝いが ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
7 子ども 育て方に疑問をもつ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
8 家族のまとま がな ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
9 自由な時間がな ・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
10 成長 発達 目安 こだわってしまう 4 3 2 1 4 3 2 1
11 生活 平凡である・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
12 新 いこと 始め れ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
13 やりた 我慢する・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
14 夫からの言葉かけが少 ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
15 しか 方がわからない ・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
16 受診のタイミングがつかめ 4 3 2 1 4 3 2 1
17 育児を1人でしている・ 4 3 2 1 4 3 2 1
18 母親にむいていない・ 4 3 2 1 4 3 2 1
19 病気な か判断でき ・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
20 夫が子どもをかまわない・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
21 しつけ方がわから ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
22 発熱など 緊急時に対処できない ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
23 同年齢の子どもの成長や発達とくらべてしまう 4 3 2 1 4 3 2 1
24 子どもをうまく育てられない 4 3 2 1 4 3 2 1
25 趣味や仕事を制約される・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
経験頻度 経験程度




































「親としての効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24，「育児に
よる拘束」は， 9， 1 ， 12， 13， 25，「サポート不足」は 6， 8， 14，
17，20，「子どもの特性」は 1，2，3 4，5，「育児知識と技術不足」




































































ら 言葉 け 少ない



























「親としての効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24 「育児に
よる拘束」は， 9， 1， 12， 13 25，「サポート不足」は 6 8， 14，
17，20，「 どもの特性」は，1 2，3，4，5，「育児知識と技術不足」




















































1 後追い 抱っこ ど相手をほしがる 4 3 2 1 4 3 2 1
2 よく泣 てなだめにくい ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
3 かん ゃくを起こ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
4 １人にする ぐずる・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
5 機嫌がかわりやす ・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
6 夫や父母 手伝い ・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1





12 新 いこと 始め れ
13 やりた 我慢 る
14 夫から 言葉かけ 少
15 しかり方が から












































「親としての効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24，「育児に
よる拘束」は， 9， 1 ， 12， 13， 25 「サポート不足」は 6， 8， 14，
17，20 「 もの特性」は 1，2，3 4，5，「育児知識と技術不足」








































































0 が子 も まわ
1 つけ
2 発熱 ど 緊急時に対処できない
3 同年齢 子どもの成長や発達とくらべてしまう
4 をう く育てられない
5 趣味 仕事 制約さ る
経験頻度 経験程度


















「親として 効力感の低下」 項目は 7， 15， 18， 21， 24 「育児に
よる拘束」は， 9， 1， 12， 13 25，「サポート不足」は 6， 8， 14，
17，20，「 どもの特性」は，1，2，3，4，5，「育児知識と技術不足」




















































1 後追いや抱っこなど相手をほしがる 4 3 2 1 4 3 2 1
2 よく泣いてなだめにくい ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
3 かんしゃくを起こ ・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
4 １人にするとぐずる・ ・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
5 機嫌がかわりやす ・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
6 夫や父母 手伝い ・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
7 子ども 育 方に疑問をもつ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
8 家族のまとまりが ・
9 自由な時間が い・












22 発熱 ど 緊急時 対処でき
23 同年齢 子どもの成長や発達とくらべてしまう
24 子ども うまく育てら ない
25 趣味や仕事を制約さ る・
経験頻度 経験程度



























「親と て 効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24，「育児に
よる拘束」は， 9， 1 ， 12， 13， 25 「サポート不足」は 6， 8， 14，
17，20 「子 もの特性」は，1，2，3，4，5，「育児知識と技術不足」





























































































「親としての効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24 「育児に
よる拘束」は， 9， 11， 12， 13 5，「サポート不足」は 6， 8， 14，
17，20，「 どもの特性」は，1，2，3，4，5，「育児知識と技術不足」





















































2 よく泣 てなだめ くい




7 子ども 育 方に疑問をもつ
8 家族のまとまりが
9 自由な時間が
0 成長 発達 目安にこだわってしまう
1 生活 平凡である・
2 新 いこ 始め れ
3 やりたいこ を我慢する・










4 子ども うまく育てら ない
5 趣味や仕事を制約される・
経験頻度 経験程度
































「親として 効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24，「育児に
よる拘束」は， 9， 1 ， 12， 13， 25 「サポート不足」は 6， 8， 14，
17，2 「子 もの特性」は，1，2，3，4，5，「育児知識と技術不足」
























































































「親としての効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24 「育児に
よる拘束」は， 9， 11， 12 13 25 「サポート不足」は 6， 8， 14，
17，20，「 どもの特性」は，1，2，3，4，5，「育児知識と技術不足」





















































1 後追い 抱っ ど相手をほしがる 4 3 2 1 4 3 2 1
2 よく泣 てなだめにく 4 3 2 1 4 3 2 1
3 かん ゃくを起こす・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
4 １人にするとぐずる・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
5 機嫌が わりやす ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
6 夫や父母 手伝いが ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
7 子ども 育て方に疑問をもつ 4 3 2 1 4 3 2 1
8 家族のまと 4 3 2 1 4 3 2 1
9 自由な時間がない・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
10 成長 発達 目安 だわってしまう 4 3 2 1 4 3 2 1
11 生活が平凡である・・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
12 新 いこと 始め れ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
13 やりたいことを我慢する ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
14 夫からの言葉 けが少 4 3 2 1 4 3 2 1
15 しかり方 わ ら ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
16 受診のタイミングがつかめ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
17 育児を1人でしている・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
18 母親にむ て な ・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
19 病気な か判断できない・ 4 3 2 1 4 3 2 1
20 夫が か わ ・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
21 しつけ方がわから 4 3 2 1 4 3 2 1
22 発熱な 緊急時に対処でき ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
23 同年齢の の成長や発達とくらべてしまう 4 3 2 1 4 3 2 1
24 子どもをうまく育て ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
25 趣味や仕事を制約される ・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
経験頻度 経験程度




































「親と て 効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24，「育児に
よる拘束」は， 9 11， 12， 13 25 「サポート不足」は 6， 8 14，
17，20 「子ども 特性」は，1 2 3 4 5 「育児知識と技術不足」


































































新し こ 始 られない
やりた ことを我慢する
夫から 言葉かけが少





























「親としての効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24，「育児に
よる拘束」は， 9， 1， 12， 13， 25，「サポート不足」は 6 8， 14，
17，20，「 どもの特性」は，1 2，3，4，5，「育児知識と技術不足」






































1 後追いや抱っこなど相手をほしがる 4 3 2 1 4 3 2 1
2 よく泣いてなだめにく ・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
3 かんしゃ を起こす・・・ ・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
4 １人にするとぐずる・ 4 3 2 1 4 3 2 1
5 機嫌が わり すい ・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
6 夫や父母の手伝い ・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
7 子ども 育て方に疑問をもつ ・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
8 家族のまとまりが い 4 3 2 1 4 3 2 1
9 自由な時間 い・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
10 成長 発達 目安にこだわってしまう 4 3 2 1 4 3 2 1
11 生活が平凡であ ・・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
12 新しいこと 始められ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
13 やりたいことを我慢す ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
14 夫からの言葉かけ 少 4 3 2 1 4 3 2 1
15 しかり方 わ ら 4 3 2 1 4 3 2 1
16 受診のタイミング つかめ 4 3 2 1 4 3 2 1
17 育児を1人でしている・ ・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
18 母親にむ て ない ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
19 病気なの 判断でき ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
20 夫が子ども かま 4 3 2 1 4 3 2 1
21 しつけ方 わからな 4 3 2 1 4 3 2 1
22 発熱など 緊急時に対処でき ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
23 同年齢 子ども 成長や発達とくらべてしまう 4 3 2 1 4 3 2 1
24 子ども うまく育 られ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
25 趣味や仕事を制約され ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
経験頻度 経験程度




































「親と て 効力感の低下」の項目は 7， 15 18 21 24 「育児に
よる拘束」は， 9， 11 12 13 25 「サポート不足」は 6 8， 14
17，20 「子 も 特性」は，1 2，3，4，5，「育児知識と技術不足」



































































4 ら 言葉 け 少
5 しかり方 わから
6 受診 タイミング つかめない
7 育児を1人でしている・
8 母親 むいて な
9 病気 か判断でき
0 が子 もを まわ
1 つけ
2 発熱 緊急時 対処できない
3 同年齢 子どもの成長や発達とくらべてしまう
4 子どもをう く育てられ
5 趣味 仕事 制約さ
経験頻度 経験程度



















「 としての効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24 「育児に
よる拘束」は， 9， 1， 12 13 25 「サポート不足」は 6， 8， 14，
17，20，「 どもの特性」は，1，2，3，4，5，「育児知識と技術不足」





































1 後追いや抱っこ ど相手をほしがる 4 3 2 1 4 3 2 1
2 よく泣いてなだめ くい ・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
3 かんしゃくを起こす・・
4 １人にするとぐずる・





10 成長や発達 目安に だわって まう
11 生活が平凡であ
2 新しいこと 始められな ・
3 やりたいことを我慢





9 病気なの 判断 きな





5 趣味 仕事 制約され ・
経験頻度 経験程度




































「親と て 効力感の低下」の項目は 7， 15 18 21 24 「育児に
よる拘束」は， 9， 11 12 13 25 「サポート不足」は 6， 8， 14
17，20 「子 特性」は，1，2，3，4，5，「育児知識と技術不足」































































































「親として 効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24，「育児に
よる拘束」は， 9， 11， 12， 13， 25，「サポート不足」は 6 8， 14，
17，20，「 どもの特性」は，1 2，3，4，5，「育児知識と技術不足」






































1 後追いや抱っこなど相手をほしがる・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1
2 よく泣いてなだめ くい・・・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
3 かんしゃ を起こす・・・ ・ 4 3 2 1 4 3 2 1
4 １人にするとぐずる・ ・ ・・・ 4 3 2 1 4 3 2 1





10 成長や発達 目安 だわってしまう
11 生活 平凡であ ・・
12 新しいこ 始められ
13 やりたいことを我慢す
4 夫からの言葉 け 少









4 子どもをう く れ
5 趣味 仕事 制約される
経験頻度 経験程度
































「親と て 効力感の低下」の項目は 7， 15 18 21 24 「育児に
よる拘束」は， 9， 11 2 13 25 「サポート不足」は 6 8， 14
17，20 「 の特性」は，1 2，3，4，5，「育児知識と技術不足」






























































10 成長や発達の目安 こだわっ しまう
生活が平凡である
新し こ 始 られない
やりた こ を我慢する
から 言葉かけ 少




























「親として 効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24，「育児に
よる拘束」は， 9， 11， 12， 13， 25，「サポート不足」は 6 8， 14，
17，20，「子どもの特性」は，1 2，3，4，5，「育児知識と技術不足」



















































4 夫から 言葉 け 少
5 し り方 わ ら
6 受診のタイミング つかめ
7 育児を1人でしている・
8 母親にむ て ない
9 病気な 判断でき
20 夫が ま
































「親として 効力感の低下」の項目は 7， 15 18 21 24 「育児に
よる拘束」は， 9， 11 2 13 25 「サポート不足」は 6 8， 14
17，20 「子 の特性」は，1 2，3，4，5，「育児知識と技術不足」































































新し こ 始 られない
やりた こ を我慢する
からの言葉かけ 少


































「親としての効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24，「育児に
よる拘束」は， 9， 11， 12， 13， 25，「サポート不足」は 6 8， 14，
17，20，「 どもの特性」は，1 2，3，4，5，「育児知識と技術不足」










































5 機嫌が わり すい
6 夫や父母の手伝いが
7 子ども て方 疑問をもつ
8 家族のまとまりが
9 自由な時間 ない・




4 から 言葉 け 少
5 し り方がわ ら い






2 発熱な 緊急時 対処でき
3 同年齢 子ども 成長や発達とくらべてしまう
4 子どもをうまく育 られ
5 趣味 仕事 制約され
経験頻度 経験程度
































「親と て 効力感の低下」の項目は 7， 15 18 21 24 「育児に
よる拘束」は， 9， 11 2 13 25 「サポート不足」は 6 8， 14
17，20 「 の特性」は，1 2，3，4，5，「育児知識と技術不足」
































































新し こ 始 られない
やりた こ を我慢する
夫から 言葉かけが少





























「親としての効力感の低下」の項目は 7， 15， 18， 21， 24，「育児に
よる拘束」は， 9， 11， 12， 13， 25，「サポート不足」は 6 8， 14，
17，20，「 どもの特性」は，1 2，3，4，5，「育児知識と技術不足」
は 10， 16， 19， 22， 23 である。  
